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I —  G İR İŞ
— 1926 yılında Tarsus’da doğmuşum.
— Anamın adı Güzide, babamın adı Lûtfi.
— Babam çeşitli Devlet memurluklarında bulunmuş, ayrıca; gazetecilik ve 
yazarlık, kitapçılık, matbaacılık yapmıştır.
II — EVLİLİK HAYATIM
— 20.3.1948 tarihinde Mersin’li Mehmet Zeki Oğuzbaş'ın kızı Özhan’la ev­
lendim.
— Bu evliliğim sırasında iki oğlum dünyaya geldi.
— Bunlardan Vedat’ın doğum tarihi 1949, Lûtfi’nin doğum tarihi ise 1952’dir.
— Vedat Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Heykel Bölümünü bu yıl bi­
tirecek. Lûtfi ise liseden sonra Ankara Devlet Konservatuarı’nda Tiyatro öğ­
renimine başladı. Şimdi ikinci sınıfta.
III — ÖĞRENİM HAYATIM
— Tarsus, İstanbul ve Eskişehir’de okuduğum birkaç okuldan sonra 1938 yı­
lında Eskişehir’de İnkîlâp İlkokulunu bitirdim.
— Aynı yıl ortaokul birinci sınıfı Eskişehir Lisesi’nde, ikinci sınıfı ise ertesi
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yıl Tarsus Ortaokulu’nda okuduktan sonra 1941 yılında Konya Askerî Ortaoku- 
lu’nu bitirdim.
— 1942 yılında Konya’da Kuleli Askeri Lisesi'nde bir yıl okudum ve ertesi 
yıl Eskişehir Ticaret Lisesi’ne girerek 1946 yılında oradan mezun oldum.
IV — ASKERLİK HAYATIM
— Tek böbrekli olduğum için daimî çürüğe çıkarıldım, bu nedenle asker­
lik yapmadım.
V — MESLEK HAYATIM
— 1946 yılında Ankara OsmanlI Bankası’nda bankacılık hayatım başladı.
— 1947 yılında Adana’da Türkiye İş Bankası’na girdim. Adana, Turgutlu, 
Niğde ve adı geçen bankanın Ankara'daki Genel Müdürlüğünde çeşitli görev­
lerde bulunduktan sonra 1961 yılında ayrıldım. Ayrıldığım sıradaki son görevim 
Neşriyat Müdür Muavinliği idi.
— Ayni yıl kısa bir süre İstanbul’da Yapı ve Kredi Bankası’nda çalıştım.
— Oradan ayrıldıktan sonra kendi eserlerimi yayınlamak amacıyla editör­
lüğe ve gazeteciliğe başladım.
— Bu arada tekrar İş Bankası’na iki dönüşüm oldu. Birincisinde Fatih Şu­
besi Kontrolörlüğünü çok kısa bir süre yaptım. İkincisinde Beyazıt Şubesi İkin­
ci Müdürlüğüne tayin edilmiştim, kabul etmedim.
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— 1965-1968 yılları arasında İstanbul Akbank Umum Müdürlüğünde Kredi­
ler İkinci Müdürlüğü görevini yerine getirdim.
— 1968 yılında İş Bankası’nın bir iştiraki olan Kasımpaşa Un Fabrikası Kon­
trolörlüğünde bulundum. Fabrikanın satışı üzerine 1969 yılı 1 Nisanında Genel 
Müdürlük İkinci Müdürü Unvanıyla Karaköy Şubeleri üzerindeki şahsıma ayrı­
lan katta bu görevi yaptım.
— 16 Kasım 1970 tarihinden bu yana aynı Banka’nın Kültür Yayınları Mü­
şavirliği görevindeyim.
VI — GAZETECİLİK HAYATIM
— Yayınlanan ilk şiirimin yayın tarihi 1942, yeri Eskişehir’de çıkmakta olan 
Kocatepe gazetesi.
— O tarihten sonra Eskişehir’de Kocatepe, Güzel Eskişehir, Sakarya, v.b. 
gibi gazetelerle Eskişehir Halkevi’nin yayınladığı Porsuk dergisinde çeşitli yazı 
ve şiirler yazdım.
— Mart 1945’den Haziran 1948’e kadar Eskişehir ve Adana’da yayınlanan 
Türke Doğru adlı derginin önce yönetmenliğini sonra yazı işleri müdürlüğünü 
yaptım.
— Gazetecilik hayatım Eskişehir’den sonra Adana’da bir takım gazete ve 
dergilerde devam etti. Aralarından Kalem dergisini şu anda anımsıyorum.
— Gazetecilik hayatımın en uzun fasılası Turgutlu ve Niğde’de geçen 3 
yıldır.
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— 1954 yılında çalıştığım Banka tarafından Ankara'ya tayin edilmem üze­
rine o tarihten bu yana çeşitli dergi ve gazetelerde şiir, taşlama, makale, soh­
bet, anı, mektup, röportaj, anket v.b. gibi çok değişik türlerde yazdım.
— Yergi - Dergi adındaki hiciv ve mizah dergisini 1965 yılında 3 sayı ola­
rak çıkarabildim.
— 1954'den bu yana yazdığım dergi ve gazeteler içinde şimdi hatırlayabil­
diklerim şunlar:
Dergiler: Yedigün, Varlık, İstanbul, Kaynak, Büyük Doğu, Fikirler, Edebi­
yat Dünyası, Hisar, Aile, Yelpaze, Güney, Akbaba, Papağan, Yergi - Dergi, Yarış 
ve Yetiştiricilik, İş Dergisi.
Sürekli yazdığım Gazeteler: Hür Vatan, Hareket, Cumhuriyet, Yeni İstan­
bul, Hürriyet, Hafta Sonu, Bon Bon ve Kelebek. Bu suretle Hür Vatan’da baş­
layan fiili gazetecilik hayatım 1961’den bu yana devam etmektedir.
VII — ŞAİRLİK HAYATIM
— İlk şiirlerimi 1936-1938 yılları arasında Eskişehir İnkilâp Okulunun Yan­
kı adlı duvar gazetesinde yayınladım.
— Yayınlanan ilk şiirimin 1942 yılında Eskişehir'de Kocatepe Gazetesi'nde 
olduğunu yukarıda belirtmiştim.
— İstanbul basınında ilk defa Varlık ve Büyük Doğu Dergilerinde adım 
duyulmaya başladı. (1945-46)
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— Şairlik hayatımda daha çok 4 türde eser verdim. Bunlar:
1 — Aşk ya da duygu şiiri diyebileceğim lirik şiirlerim,
2 — Taşlama - Hiciv türündeki şiirlerim,
3 — Rübailerim,
4 — Mektup ya da nesir halinde yazdığım şiirlerim.
— Şairlik hayatımın 25. yıl jübilesi 1967 yılında İstanbul’da yapıldı.
— Bu güne dek çeşitli antolojilerde, ansiklopedilerde şiirlerim, biyografile­
rim yayınlanmış bulunmaktadır.
— Şiirlerimin bazıları Fransızca, İngilizce, Rusça, Bulgarca, İtalyanca, Leh­
çe, Rumca ve Arapça’ya çevrilmiştir.
— Şiirlerimden 150 kadarı Türk Sanat Musikisi ya da Hafif Batı Müziği 
türlerinde bestelenmiş bulunmaktadır.
— İki Kişiye Bir Dünya âdlı kitabımın önsözünde “Hayatımdan şairliğimi 
alıp çıkarırsanız, geriye önemli bir şey kalmaz. Öylesine tutkunum şiire” de­
miştim. Bu tutkum 35 yıla yakın bir süredir sürüp gidiyor.
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V III —  B İY O G R A F İ VE ŞİİRLERİM İN  Ç IK T IĞ I BELLİ BAŞLI ANSİKLOPEDİ
VE ANTOLOJİLER :
ANTOLOJİLER :
— Atatürk Şiirleri
— » »
— » »
— » »
— Aşk Şiirleri
— Bizim Şairler
— Bizim Kuşak ve Ötekiler
— Çağdaş Türk Şiiri
— Çocuk Şiirleri
— Dünden Bugüne Türk Şiiri
— Genç Şairler
— Garip Şiirler (1. Baskı)
— Garip Şiirler (2. Baskı)
— Hiciv Edebiyatı
— Memleket Şiirleri
— Sevgi Şiirleri
— Son Kuşak Şiirleri
— Sosyal Şiirler
— Şiir Defteri
YAYINEVİ :
Varlık
Türk Dil Kurumu 
Yeditepe 
H. Karakan
A. Koksal
F. Halıcı
B. S. Ediboğlu 
Şahinkaya Dil 
Milliyet 
Asım Bezirci
G. Gençay 
Ümit Yaşar
Ü. Yaşar - M. Eloğlu 
Hilmi Yücebaş 
Osman Attila 
S. Gürel 
S. Gürel
Bedri Gider - Mehmet Cimi 
V. M. Kocatürk
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Şiirimiz 1956 
Şiir Bahçesi 
Şiirimizin Cumhuriyeti 
Şiirli Gece 
Şiirlerle Sinema 
Şairlerin Seçtikleri 
Türk Şiirinde Aşk 
Türk Şiirinden Seçmeler 
Türk Şiiri 
Varlık Şiirleri
Yeniler “50 yılın en güzel 100 Şiiri”
Yeni Türk Şiiri
Yedigün Şairleri
Yunustan Bugüne Türk Şiiri
Anthologie de la Nouvelle
Puésie Turque
Contemporary Turkish Literatüre
H. Karakan
Ş. G. Regü
H. Karakan
Orhan Uluhan
Agâh Özgüç
İş Bankası Kültür Ya.
Çağlar - Ediboğlu
N. Evliyagil
Varlık - S. Batur
Ülkü Tamer
H. Karakan
İ. A. Sarar
A. R. Ergüven
H. Fethi Gözler
Akil Aksan
Talât S. Halman
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— Cumhuriyet Ansiklopedisi
— Kim Kimdir »
— Meydan Larousse »
— (Ses) Sanatçılar »
— Türk Edebiyatı »
SÖZLÜKLER :
— Bugünkü Türk Yazarları
— Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü
— » İsimler »
— Şairler ve Yazarlar Sözlüğü
JÜBİLE KİTABI 1967
ANSİKLOPEDİLER :
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Ahmet Kabaklı
M. Utkan 
B. Necatigil 
B. Necatigil 
Ş. Kurdakul
Ümit Yaşar Yayınları
ESERLERİM
IX — YAYINLANMIŞ ESERLERİM
■ ŞİİR KİTAPLARI : TİRAJ
1 — İnsanoğlu I. Baskı 1947 — Adana 1.000
2 — Deniz Musikîsi I. » 1948 — » 1.000
3 — Dillere Destan I. » 1954 — Ankara 2.000
4 — Dolmuş I. » 1955 — >» 1.000
5 — Aşkımızın Son Çarşambası I. » 1955 — » 1.500
6 — Bir Daha Ölmek I. » 1956 — » 2.000
7 — Kör Ayna I. » 1957 — » 1.500
(Bu yedi kitabın diğer baskıları topluca “Beni Unutma” adı
altında yayınlanmıştır.) TİRAJ YEKÛNU
8 — Beni Unutma I. Baskı 1958 — Ankara
II. » 1961 — İstanbul
III. » 1963 — »
IV. » 1966 — »
V. » 1968 — » 32.000
9 — İki Kişiye Bir Dünya I. Baskı 1957 - • Ankara
II. » 1958 — ))
III. » 1961 — İstanbul
IV. » 1965 — )>
V. » 1967 — » 23.000
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10 — Karanlığın Gözleri I. Baskı 1960 — Ankara
II. » 1961 — İstanbul
III. » 1965 — ))
IV. » 1968 — » 20.000
11 — Seninle Ölmek İstiyorum I. Baskı 1960 _ Ankara
II. » 1961 — İstanbul
III. » 1965 — ))
IV. » 1966 — »
V. » 1971 — )) 32.000
12 — Üstüme Varma İstanbul I. Baskı 1961 _ İstanbul
II. » 1962 — »
III. » 1966 — »
IV. » 1971 — » 26.000
13 — Yeni Dünya Rekoru I. Baskı 1961 _ İstanbul 10.000
14 — Sevenler Ölmez I. Baskı 1962 — İstanbul «•-
II. » 1967 — » 18.000
15 — Akıllı Maymunlar I. Baskı 1960 _ Ankara 7.000
16 — Ötesi Yok I. Baskı 1963 — İstanbul 5.000
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17 — Çigan Gözler I. Baskı 1962 — İstanbul
II. » 1965 — »
III. » 1965 — »
IV. » 1969 — » 19.000
18 — Bir Gün Anlarsın I. Baskı 1964 . İstanbul
II. » 1965 — »
III. » 1967 — » 20.000
19 — Sadrazamın Sol Kulağı I. Baskı 1965 İstanbul 5.000
20 — Mihriban’a Şiirler I. Baskı 1965 — İstanbul
II. » 1967 — » 13.000
21 — Biraz Kül Biraz Duman I. Baskı 1966 _ İstanbul 10.000
22 — Taşlar ve Başlar I. Baskı 1966 — İstanbul 7.000
23 — İnşallahla Maaşallahla I. Baskı 1966 — İstanbul 7.500
24 — Seni Sevmek I. Baskı 1966 — İstanbul 10.000
25 — Toprak Olana Kadar I. Baskı 1969 — İstanbul 10.000
26 — Göbek Davası I. Baskı 1969 — İstanbul 6.000
27 — Ben Seni Sevdim mi? I. Baskı 1968 — İstanbul 10.000
28 — Sen Aşk Nedir Bilmezdin I.B askı 1967 — İstanbul
II. » 1971 — İstanbul 20.000
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29 — Halktan Yana I. Baskı 1970 — İstanbul 10.000
30 — Aşk mıydı O I. Baskı 1969 — İstanbul 10.000
31 — Önce Sen Sonra Sen I. Baskı 1971 — İstanbul 10.000
32 — Rübailer I, Baskı 1972 — İstanbul 10.000
— NESİR KİTAPLARI :
33 — Sahibini Arayan Mektuplar I. Baskı 1961 — İstanbul
II. » 1962 --  )»
III. Baskı 1966 --- )> 15.000
34 — Hüzün Şarkıları I. Baskı 1963 — İstanbul
II. « 1969 — » 16.000
35 — Mihriban’a Mektuplar I. Baskı 1965 — İstanbul
II. » 1967 --- » 13.000
36 — Avrupa Görmüş Adam I. Baskı 1967 — İstanbul 10.000
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BİLUMUM BANKA MUAMELELERİ İÇİN
Umum Müdürlük -  Ulus Meydanı f  Ankara)
ÇAKI HESAPLAR 9 HAVALE 9 TİCARİ SENETLER O KREDİ MEKTUPLARI 
9 KEFALET MEKTUPLARI O DÖVİZ ALIM VE SATIMI 9 SEYAHAT 
ÇEKLERİ O İTHALÂT AKREDİTİFLERİ O KİRALIK KASALAR O v. s.
III — ANTOLOJİLER :
37 — Garip Şiirler Antolojisi I. Baskı 1958 — Ankara
II. » 1968 — » 14.000
38 — Şiirimizde Aşk ve Kadın I. Baskı 1961 — İstanbul 10.000
39 — Şiirimizde Ölüm I. Baskı 1961 — İstanbul 6.000
40 — Şiirimizde İstanbul I. Baskı 1961 — İstanbul 8.000
41 — Şiirimizde Ayrılık I. Baskı 1961 — İstanbul 10.000
42 — Şiirimizde Taşlama I. Baskı 1962 — İstanbul 6.000
43 — Şiirimizde Tabiat I. Baskı 1962 — İstanbul 6.000
44 — Şairlerin Seçtikleri I. Baskı 1971 — İstanbul 6.000
45 — Çocuklara Şiirler I. Baskı 1971 — İstanbul
II. « 1972 — » 20.000
46 — Dostlar Beni Hatırlasın I. Baskı 1970 — Ankara
(Âşık Veysel’in Şiirleri 
Derleme)
II. Baskı 1971 — İstanbul 20.000
47 — Âşık Veysel I. Baskı 1972 — Ankara 10.000
(Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayını)
48 — Ümit Yaşar Jübilesi Kitabı I. Baskı 1967 — İstanbul 5.000
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NOT : 1 — Yukarıda yazılı kitaplarımın genel tiraj yekûnu 535.500 dür.
2 — Mevcudu tükenen kitaplardan Sahibini Arayan Mektuplar, Seven­
ler Ölmez, Mihriban’a Şiirler — Mektuplar ve Bir Gün Anlarsın ki­
taplarının yeni birer baskıları Kültür Kitabevi’ne satılmış olup 
yakınlarda yayınlanacaktır. Bu dört kitabın her birinin tirajı onar 
bin olacaktır. Kitaplar henüz çıkmadığı için baskı adetleri ve ti­
rajları yukarıdaki listeye dahil edilmemiştir.
3 — Kitaplarımın dışında kendi sesimden okuduğum 9 adet şiir plâğım
çıkmış bulunmaktadır. Bunlardan 78 devirli olan iki plâğın çıkış 
tarihi 1961 ve 1962’dir.
45 devirli 6 plâğın çıkış tarihleri ise: üçü 1965, ikisi 1969-70, so­
nuncusu 1971’dir.
33 devirli tek plâğın ise çıkış tarihi 1968’dir.
• •
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•
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